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Aprill* hó 12.
IX. kisbériét 4. szám.
1ISPAP.
Eredeti népszínmű, 3 felvonásban, dalokkal és tánczczal. Irta: Bérezik Árpád. Zenéjét szerzé: Erkel E. 
f  (Rendező: Somogyi.)
Nagy János, néptanító — —- Bokody. Kadarka Rókus, kántor — — Bognár.
Eresi, felesége — # — Foltényiné. Garabó Beueze, sekrestyés — — Péntek.
Ferenci, fia — -— — Zilahy. Kádas —* - — — Makróczy.
Esztike, gyámleánya — — — Ellinger Ilona, Kádasáé. — — — —  Makróczy né.
Biri, menye — — 
Király Pista, Biri testvérbátyja —
— - LitzenmayerPoldi. Mónár — — — — Markovics.
— Gyöngyi, Mónárné — — — — Osváth Boresa,
Lazsák Zsuzsa — "— 
Báthor Bogdán, plébános — 
Peti — —
—■ Litzenmayer Szidi. ! 
Ferenczy. j 
Toliagi. |





Mózes, boltos — — — Boross. ' . ií . Nép, iskolás gyermekek, varróleányok.
H e ly á r a k : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű 
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajezár, földszinti zártszék 6 0  krajezár, emeleti zártszék 5 0  kr. 
elsőrendű földszinti állóhely 5 0  kr. másodrendű földszinti állóhely 4 0  kr. tanuló- és katonajegy őrmestertöl lefelé 
3 0  k*. karzat 2 0  kr. szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10  kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. n, 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
Kedvezmény-jegyek a mai előadásra délelőtt 11 órától válthatók.
J E C e s e c t e - t e  y  f ( 6 1  - ó r a K o r ?  I Q
' • Holnap, kedden, V A L E N T IN  L A JO S  ju ta lo m já té k á rá  adatik:
A gerolsteimí nagyherczegnő
't f :J  Oporette 3 felvonásban, zenéjét szerzé: Offenbach.
Előkészületek tétetnek: R H E A  G R Ó F N É  sziínműre;
Aradi Gerő, igazgató.
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